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door: 
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2] Ortorking bij «Verslag orar de bestrijding van bladrlakkenziekte (Cladosporlun 
fulrun) bij tomaat sat Lirotanspuit- en atuiftoiddelj 1953*» 
Uit latere onderzoekingen is gebleken» dat da kunstnatige infeotia van da 
tomatenplanten ait daze proef niat is geschied net aan aporensuspansie verkregen 
door reageerbuizen nat aan reincultuur ran Cladoaporium fulvuu nat watar ta 
schudden, doch net aan sporensuspensie ran aen secundaire schiraiel n.l. Cladospo-
rill» herbarun, zodat aen bladrlakkenziekteaant%ating wel achterwege noest blij­
ven. 
Be sporen ran de se secundaire schinmel, dia op da oudere bladvlekken voor­
komt, zijn tauelijk klein, rond en éénoellig. De schimmel groeide snel op aan 
kunstaatige voedingsbodem. 
Be sporen ran Cladoaporiun fulvu» zijn rrij groot» oraal an raak tsaeeellig. 
Ba s chiasmal groeide zeer langzaan op een kunstmatige roedingsbodeiu 
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